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OF BEING IN THE CONTEXT OF ECOPOETICS
Розглянуто один із аспектів біблійної екопоетики, пов’язаний з екологічним 
змістом нарацій про побудову гармонійного світу, який ґрунтується на основних 
біблійних постулатах світотворення. Екопоетологічні імплікації біблійної моделі 
створення світу розкрито у її співвідношенні з культурологічною моделлю Великого 
ланцюга буття через принципи ієрархії елементів світу, поетапності світопобудови, 
тісного взаємозв’язку між елементами творіння, що формує єдиний цілісний Всесвіт 
екологічної рівноваги і гармонії. Порушення ланцюга божественного творення світу 
внаслідок гріховності людини призвело до втрати моральної та екологічної рівноваги 
й антиекологічного повороту в устрої світу, що відобразилося у появі нових антикон-
цептів (ГРІХ, СПОКУСА, ЗЛО). Поняття «Великий ланцюг буття», що зародилося 
за часів давньогрецьких філософів та набуло розквіту за часів Середньовіччя, ґрун-
тувалося на ієрархії «сходинок природи» чи «сходинок істот» Платона й Аристотеля. 
Починаючи з ХХ століття і до сьогодення, все більше науковців знову звертаються 
до цієї середньовічної моделі. Модель Великого ланцюга буття (у трансперсональ-
ній психології К. Уілбера – Великого гнізда буття) згадується в історії природничих 
наук, теорії еволюції, філософії, теорії мистецтва. Нею оперують учені-когнітологи 
(Дж. Лакофф, М. Тернер), літературознавці (зокрема, Н. Фрай), біблеїсти і фахівці з 
біблійної критики (Е. Бернштейн, В. Сорокін). Таким чином, становлення екологіч-
ного мислення людини відбувається під впливом ключових концептів екологічності 
в контексті гармонійного розвитку Всесвіту, маніфестованого в культурологічній мо-
делі Великого ланцюга буття, що корелює з постулатами біблійного світотворення.
Ключові слова: біблійне створення світу, біблійний дискурс, антиконцепт, Великий 
ланцюг буття, Всесвіт. 
Рассмотрен один из аспектов библейской экопоэтики, связанный с экологи-
ческим содержанием нарраций о построении гармонического мира, который ос-
новывается на библейских постулатах сотворения мира. Экопоэтологические имп-
ликации библейской модели сотворения мира раскрыты в ее соотношении с куль-
турологической моделью Великой цепи бытия через принципы иерархии элементов 
мира, поэтапности мироустройства, тесной взаимосвязи между элементами творe-
ния, создавая единую целостную Вселенную экологического равновесия и гармонии. 
Нарушение цепи божественного сотворения мира из-за греховности человека приве-
ло к потере нравственного и экологического равновесия и антиэкологическому по-
вороту в устройстве мира, что нашло свое выражение в появлении новых антикон-
цептов (ГРЕХ, СОБЛАЗН, ЗЛО). Понятие «Великая цепь бытия», зародившись во 
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времена древнегреческих философoв и получив расцвет во времена Средневековья, 
базировалось на иерархии «ступенек природы» или «ступенек существ» Платона и 
Аристотеля. Начиная с ХХ столетия и по настоящее время, все больше ученых вновь 
обращаются к этой средневековой модели. Модель Великой цепи бытия (в транспер-
сональной психологии К. Уилбера – Великого гнезда бытия) упоминается в истории 
естественных наук, теории эволюции, философии, теории искусств. Ею опериру-
ют ученые-когнитологи (Дж. Лакофф, М. Тернер), литературоведы (в частности, 
Н. Фрай), библеисты и специалисты по библейской критике (Э. Бернштейн, В. Соро-
кин). Таким образом, становление экологического мышления человека происходит 
под влиянием ключевых концептов экологичности в контексте гармоничного раз-
вития Вселенной, которое манифестируется в культурологической модели Великой 
цепи бытия, коррелирующей с постулатами библейского сотворения мира.
Ключевые слова: библейское сотворение мира, библейский дискурс, антиконцепт, 
Великая цепь бытия, Вселенная.
This paper considers that aspect of biblical ecopoetics, which is related to the ecologi-
cal content of the narrative about the formation of a harmonious world based on key postu-
lates of its biblical creation. Ecopoetic implications of the biblical model of world creation 
are revealed through their correlation with the cultural model of the Great Chain of Being 
via the principles of the hierarchy of world creation elements, phasing of the world order, 
a close relationship among the elements of creation, thus shaping the ecological balance 
and harmony in the integrated Universe. Imbalance in the chain of divine world creation, 
caused by human sinfulness, has led to the loss of moral and ecological balance and the 
antiecological turn in the world structure, which caused the emergence of new anticoncepts 
(SIN, TEMPTATION, EVIL). The notion «Great Chain of Being» that originated in the 
times of ancient Greek philosophers and reached its peak in the Middle Ages was grounded 
in the hierarchy of the «scale of nature» or «scale of being» suggested by Plato and Aristo-
tle. Since the twentieth century till now more and more scientists are again addressing this 
medieval model. The Great Chain of Being model (in K. Wilber’s transpersonal psycholo-
gy – the Great Nest of Being) is referred to in the history of natural sciences, the theory of 
evolution, philosophy, the theory of art. It is widely used by cognitive scientists (G. Lakoff, 
M. Turner), literary critics (N. Frye, among them), biblical scholars and experts in biblical 
criticism (E. Bernstein, V. Sorokin). Thus, the moulding of human ecological thinking is 
claimed as being influenced by the key ecological concepts in the context of a harmonious 
Universe evolution manifested in the cultural model of the Great Chain of Being that cor-
relates with the biblical world creation postulates.
Keywords: biblical creation of the world, biblical discourse, anticoncept, the Great Chain 
of Being, Universe.
Біблія як прецедентний текст пропонує тлумачення культурних і моральних 
цінностей, спільних для багатьох націй і народів. Саме тому ця книга не тільки 
впливає на «духовні сили людини, а й розвиває людство в культурному й есте-
тичному планах, формуючи художній смак, вчить цінувати все істинно велике і 
прекрасне. Знання біблійного тексту, зокрема текстів євангельських притч, – вже 
здійснює екологічний вплив на мислення адресата, оскільки притчі містять основ-
ні відповіді на питання філософського, морального і духовного буття» [7, с. 244].
У Біблії представлені не лише моральні настанови, а й повчання щодо ша-
нобливого, дбайливого, раціонального ставлення до природи, тварин, інших лю-
дей, що й визначило напрями розвитку культури людства в бік її екологізації. Ак-
туальність нашого дослідження полягає у визначенні тих ключових концептів і 
стандартів екологічності, актуалізованих у біблійному дискурсі, під впливом яких 
відбувається становлення екологічного мислення людини в контексті гармонійно-
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го Всесвіту, маніфестованого в культурологічній моделі Великого ланцюга буття. 
Звідси випливає мета запропонованої статті – виявити основні етапи формування 
гармонійності світу, створеного за біблійними канонами й відображеного у бі-
блійних нараціях про світотворення, та розкриття його екологічних передумов у 
співвідношенні з моделлю Великого ланцюга буття, розглянутого з позицій еко-
поетики англомовного біблійного дискурсу. Для досягнення поставленої мети не-
обхідно розв’язати такі завдання: 1) узагальнити різні підходи і погляди вчених 
на модель Великого ланцюга буття як культурологічної моделі; 2) співвіднести 
біблійну модель створення світу із культурологічною моделлю Великого ланцюга 
буття, спираючись на концептуальний апарат когнітивної поетики; 3) розкрити 
екопоетологічні імплікації опису божественного створення світу в англомовному 
біблійному дискурсі. Об’єктом дослідження у статті є екопоетологічні імпліка-
ції, закладені в англомовному біблійному дискурсі про створення світу, предме-
том – співвідношення цих імплікацій з культурологічною моделлю Великого лан-
цюга буття.
У першій книзі Буття Святого Письма, яка розпочинається з епіграфа ″In 
the beginning God created the heaven and the earth″ [20, Gen 1:1], розповідається 
про створення світу, що відбулося за волею Бога. Ключова для цього епіграфа 
та всієї біблійної нарації про світотворення лексема created (створив) позначає 
одну з ядерних поняттєвих ознак концепту ЕКОЛОГІЯ, оскільки входить до скла-
ду суміжної з цим концептом периферійної ознаки концептів ПРИРОДА і НА-
ВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ [2, с. 107; 3, с. 49]. При цьому природа розуміється 
як первинний стан навколишнього світу, який існує без людей і цивілізації: 3. a 
primitive state of existence, untouched and uninfluenced by civilization or artificiali-
ty [14]; 4. a wild primitive state untouched by man or civilization [16]; 1. the natural 
world as it exists without human beings or civilization [19], що створюється єдиною 
силою – Творцем. Слова ж the heaven і the earth (небо і земля) вказують на зі-
ставлення і протиставлення духовного і земного, появу стихій повітря і землі в 
їх первісному, упорядкованому, екологічно чистому навколишньому середовищі, 
описаному в перших двох главах книги Буття. У цих главах представлено процес 
божественного творіння, «в основі якого лежить принцип ієрархії елементів сві-
ту – від неорганічних до одухотворених. […] Перед нами картина світобудови, ві-
дома під назвою «ланцюг буття», де кожен елемент поєднаний з іншим зв’язками 
взаємозалежності і які є виявом божої премудрості та всеблагості» [4, с. 21].
Передумови виникнення філософсько-культурологічного поняття «Великий 
ланцюг буття» почали зароджуватися ще за часів давньогрецьких філософів. Сво-
го розквіту ця культурологічна модель зазнала пізніше, за часів Середньовіччя, але 
основні ідеї, покладені в її основу, ґрунтувалися на поняттях «сходинки природи» 
чи «сходинки істот» Платона й Аристотеля. Ідея Великого ланцюга буття наслідує 
вчення Платона про розподіл світу за формами речей, які він називав «видами» чи 
«ідеями» й ототожнював із буттям, на відміну від чуттєвості речей, які є імітацією 
форм буття і небуття. ««Ідеї» вічні, «занебесні», не гинуть, є безвідносними, не 
залежать від простору і часу. Чуттєві речі швидкоплинні, відносні, залежать від 
простору і часу» [12, с. 422]. Платон виділяв два класи буття, які були різними за 
природою: «ідеї» і «душі». Ідеї – це об’єкти чистої думки, душі – розумні, мислячі 
істоти [6].
Аристотель стверджував, що живі істоти відрізняються між собою за певни-
ми ознаками: місцем існування, зовнішньою формою, анатомічною структурою і 
т. п. Існує лінійна послідовність класів, в яких розподіл здійснюється за певною 
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ознакою, але властивості одного класу переходять у властивості іншого і не ма-
ють чіткої межі між собою. Опертя на множинність можливих кваліфікацій речей 
призвело в подальшому до розподілу усіх тварин, згідно зі ступенем їхньої «до-
сконалості», за єдиним принципом scala naturae (природної шкали), коли виокрем-
люється певна ідеальна сутність і далі всі тварини розподіляються за простою 
природною шкалою залежно від ступеня ідеальності їхніх душ. Аристотель ви-
ділив 11 градацій критерію розвитку, розподіливши їх на цій шкалі – нагорі була 
людина, а долу – зоофіти [6]. У живих істот Аристотель вичленовував три душі: 
1) рослинну (рослини); 2) рослинну і тваринну (тварини); 3) рослинну, тваринну 
і розумну (людина) [12, с. 44] – і таким чином демонстрував різницю між тим, що 
знаходиться зверху, і тим, що знаходиться знизу [6].
Значний внесок у розбудову цієї моделі було зроблено неоплатоністами, осо-
бливо, учнем Платона – Плотіним, який запропонував свою ієрархію процесу тво-
ріння. Ідеї Платона, а саме його тлумачення Ідеї блага, мали вплив на неоплатоні-
ків завдяки розбудові поняття Єдиного. Іншими словами, «усі речі утворюються 
шляхом еманації від Єдиного – через Розум і Світову Душу» [10, с. 76]. Відповід-
но, породжуються три рівні Великого ланцюга буття: Дух, розум, душа.
Для середньовічної людини ієрархічно впорядкований світ був необхідний 
для встановлення відносин у суспільстві як способу соціальної взаємодії. Разом з 
тим, «якщо в античності формування нормативних уявлень про упорядкованість 
світу йшло від соціальних порядків […], то середньовіччя поклало спочатку прин-
цип упорядкованості – ієрархію божественного творіння. Тобто упорядковуючий 
рух здійснювався за протилежними напрямками: в античності – від конкретно-
стей людського буття до всезагальності космосу, в середньовіччі – від божествен-
ної всезагальності до конкретностей буття» [5, с. 47].
Хоча термін «Великий ланцюг буття», було введено американським філо-
софом А. О. Лавджоєм [6], його тлумачення в кожному конкретному випадку за-
лежить від позицій автора, який представляє той чи інший напрям дослідження. 
Поступово із розвитком наук відбувалося вдосконалення цієї культурологічної 
моделі, а кінцевим поштовхом, який забезпечив її широке розповсюдження, стала 
теорія еволюції Ч. Дарвіна [17]. Великий ланцюг буття, як філософсько-культу-
рологічна модель, унаочнювала концепцію «природи всесвіту, яка мала вплив на 
західну свідомість, особливо завдяки давньогрецьким неоплатоністам і похідним 
від них філософіям у часи європейського Ренесансу, а також у XVII та на почат-
ку XVIII століть» [21, с. 442]. Як зазначається в енциклопедії Британніка та у 
книзі А. Лавджоя «Великий ланцюг буття: Історія ідеї» [6], зміст цього терміна 
ґрунтується на трьох принципах Всесвіту: 1) повноті – Всесвіт наповнений фор-
мами, в яких представлено максимальне розмаїття видів істот; чим більше речей 
світ містить, тим він кращий; 2) безперервності – Всесвіт складається з безмежної 
кількості форм, кожна з яких поділяє із сусідньою формою хоча б одну ознаку; 
3) лінійній градації – ці форми розташовуються в ієрархічному порядку від най-
простішого виду існування до найвищого ступеня в ієрархії буття (ens perfectissi-
mum), чи Бога [6; 21, с. 442].
Інтерес до моделі Великого ланцюга буття, як зразка для побудови філософ-
ської і наукової картин світу, був втрачений з кінця XVIII – початку XIX століть. 
В епоху Ренесансу «середньовічне вчення про вселенську ієрархію було перетво-
рено на ідею Золотого ланцюга буття. Усе, що існує у світі, від найнижчих до най-
вищих форм, охоплене єдиним ланцюгом буття. Кожному ланцюгу відводиться 
своє, жорстке місце відносно вищих і нижчих ланцюгів, а весь ланцюг у цілому 
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скріплюється системою відповідностей, завдяки яким взаємовідносини на яко-
мусь одному, певному рівні мали свою паралель на всіх інших рівнях» [8, с. 90]. 
Але у ХХ столітті модель Великого ланцюга буття згадується в історії природни-
чих наук, теорії еволюції, філософії, мистецтві, оскільки на її принципах розв’язу-
ються проблеми расизму, місця людини у природі, спрямованості і спонтанності 
еволюції, а сама шкала постійно присутня у свідомості, де найвищий щабель по-
сідає людина (якщо не зважати на існування Бога), потім тварини і т. п. [17].
Про постійне удосконалення моделі Великого ланцюга буття свідчить пред-
ставлена нижче (див. рис. 1) модель, що є суміщеною із середньовічною моделлю 
«трьох космів» і «трьох станів» суспільства, використана Б. Р. Маджі в курсі лек-
цій з літератури Британії [17].
До основного змісту моделі Великого ланцюга було додано елементи серед-
ньовічної культурної моделі Макрокосму і Мікрокосму, де кожен рівень ланцюга 
відображає структуру ланцюга в цілому. На кожному рівні існували вищі та нижчі 
форми буття, де вищі форми буття домінували над нижчими [18, с. 209]. Перший 
рівень – це впорядкування світу як космічного цілого, початком цього процесу є 
Бог, другий – це впорядкування світу людського буття, суб’єктом якого є людська 
індивідуальність, її буття обмежене в часі і просторі [5, с. 50].
Починаючи з ХХ століття і до сьогодення, все більше науковців знову звер-
таються до середньовічної моделі Великого ланцюга буття, яка, як вважалося ра-
ніше, вмерла в епоху індустріалізації. «Навпаки, чітко сформульована її версія все 
ще існує як сучасна підсвідома культурна модель, необхідна для розуміння нас 
самих, нашого світу і нашої мови» [18, с. 167]. Філософ, представник трансперсо-
нальної психології, К. Уілбер тлумачить Великий ланцюг буття як Велике гніздо 
буття (Great Nest of Being). Як зазначає К. Уілбер, «у когнітивному розвитку ми 
спостерігаємо розширення усвідомлення від простих образів, які представляють 
лише одну річ чи подію, до символів і понять, які репрезентують цілі групи і класи 
речей і подій, і далі до правил, що організують і об’єднують численні класи і гру-
пи в цілісні мережі» [11, с. 45]. Ієрархію він називає холархією (за А. Кестлером), 
яка передбачає цілісність поступового розгортання крупніших мереж, що потім 
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впливають на цілісність нижчих [там само]. Вважається, що Великий ланцюг 
складається з трьох основних рівнів: матерії, розуму і духу, в той час як христи-
янські поняття охоплюють більш диференційований спектр: матерію, тіло, розум, 
душу та дух. Уся еволюція прагне до вищої досконалості, до самого Духа чи Бо-
жества [11, с. 44].
У сучасних когнітивних дослідженнях вчені звертаються до поняття Вели-
кого ланцюга буття (Дж. Лакофф, М. Тернер), де його представлено як культурну 
(чи, скоріше, культурологічну) модель, в якій на вертикальній шкалі розташовані 
вищі створіння над нижчими створіннями, включаючи їхні якості. Великий лан-
цюг буття – це шкала форм буття: людина, тварина, рослина, неживий об’єкт і, 
відповідно, шкала якостей, яка характеризує форми буття – інстинктивна пове-
дінка, біологічні функції, фізичні риси [18, с. 166–167]. Дж. Лакофф і М. Тернер 
пропонують дві версії Великого ланцюга: основну (basic) і розширену (extended). 
Перша торкається стосунків людей з нижчими формами існування і представлена 
не тільки в західній, а й інших культурах світу. Друга – центральна для західної 
традиції – охоплює стосунки людей із суспільством, Богом і Всесвітом [18, с. 167].
Модель Великого ланцюга буття, модифікована Дж. Лакоффом і М. Терне-
ром (див. рис. 2), відображає звичайний ієрархічний порядок існуючих речей (від 
матерії і неживих об’єктів до рослин, тварин і, нарешті, людських істот як найви-
щого рівня ієрархії). Чим вище сутність за рангом в ієрархії, тим більше якостей 
і рівнів функціонування вона має. Неживі об’єкти володіють фізичними рисами, 
рослини – фізичними та біологічними рисами, у тварин до цих рис додаються 
інстинкти, люди володіють усіма попередніми властивостями об’єктів, що нале-
жать до нижчих рівнів, і власними додатковими специфічними рисами: емоціями, 
мовою, естетичними відчуттями тощо [17].
Досліджуючи Біблію і художні твори з позицій літературознавства, Н. Фрай, 
спираючись на поняття Великого ланцюга буття, поділив природу на два рівні: 
«нижчий, обумовлений угодою між Богом і Ноєм, – природа, підкорена людиною 
й експлуатована нею; і вищий, обумовлений у ранішній домовленості з Адамом у 
раю, – це природа, питомою частиною якої є людина, й оповідь про Едем унаяв-
нює спасіння, яке поверне людину до цього вищого рівня. По дорозі з нижчого до 
вищого рівня натрапляємо на образи світу праці: пастирську, землеробську і місь-
ку образність, – що передбачає природу, видозмінену в зрозуміліші для людини 
форми» [13, с. 209].
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З позицій біблеїстики Великий ланцюг буття можна розглядати в екологічно-
му й ієрархічному ракурсах. Так, американський рабин, письменниця, викладач, 
представник організації із захисту навколишнього середовища Е. Бернштейн свої-
ми працями намагається пробудити екологічну свідомість. У книзі «Пишність тво-
ріння: Біблійна екологія» (The Splendor of Creation: Biblical Ecology) Е. Бернштейн 
подає історію про створення світу у книзі Буття (Гл. 1) в екологічному ракурсі: 
«… екологія і Біблія вживають різні мови, щоб описати одне і те саме. І Біблія, й 
екологія навчають покірності, скромності, доброті до всіх істот, повазі до життя 
і турботі про майбутні покоління. Вони обидві вчать, що земля є священною і 
таємною. Вони обидві описують, що всесвіт взаємопов’язаний і скріплений за до-
помогою невидимих мотузок» [15, с. xi]. Дослідниця Біблії стверджує, що навіть 
поверховий перегляд історії світобудови виявляє її екологічний зміст і виокрем-
лює такі екодуховні теми: таїнство творіння; великодушність природи; сила об-
межень; важливість різноманіття і стабільності; екологія часу; рівновага праці 
і відпочинку; взаємозалежність усього; усвідомлення місця, порядку і гармонії. 
Ґрунтуючись на екодуховних темах, Е. Бернштейн вказує на співвідношення ство-
рення містичного і міфічного: у перший день створена душа, на другий – розум; 
на третій – емоції і дії; на четвертий – час; на п’ятий – рух; на шостий – любов і 
робота; на сьомий – відпочинок і вічність [15, с. xiii]. На нашу думку, у цій роботі 
простежується об’єднання давньогрецьких, середньовічних і сучасних поглядів 
на модель Великого ланцюга буття. Ієрархічний поділ світотворення вміщений 
у сім днів і сім категорій: перший день – виникнення світу, другий день – поява 
повітря, третій день – води і землі. Коли усе природне середовище існування було 
створено, воно почало заселятися мешканцями: у воді з’явилися водні істоти, у 
повітрі – істоти, що літають, а на землі – істоти, що рухаються.
Інший спеціаліст з біблійної критики В. Сорокін пропонує власну схему опи-
су створення світу, суголосну з Великим ланцюгом буття. Згідно з цією схемою 
розмежовуються два перших дня творіння і чотири останніх, де третій і четвертий 
день (створення неживої природи) та п’ятий і шостий (створення життя і живих 
істот) взаємопов’язані між собою. Епіграф до книги Буття є вступом, де виражена 
основна думка усього твору і створення світу описується як єдиний творчий акт 
Бога, що перебуває поза межами створеного простору і часу; останні дні опису-
ються не з боку вічності, де перебуває Творець, а в термінах часу, в якому відбу-
вається творіння [9].
На наш погляд, відображення історії створення світу потребує її представ-
лення декількома схемами, які б сукупно відбивали світобудову крізь призму мо-
делі Великого ланцюга буття, де найвищим є Творець, який здійснив побудову 
майбутнього Всесвіту – Творіння (див. рис. 3). Творіння починається з найнижчо-
го рівня в ієрархічній моделі біблійного створення світу – Землі, яка спочатку була 
вкрита водою, але з наведенням порядку воду було зібрано в одне місце – море, і 
вищого рівня – Неба, де протягом трьох днів було розміщено світила, які слугу-
ють засобами позначення часу, днів, років і формують передумови, необхідні для 
появи живих істот; «Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day 
from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years» [20, 
Gen 1: 14]. Передумови для появи людини було створено: земля і вода вродили 
рослини, земних і водних тварин, і Бог створив людину вищою над усім живим: 
«Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the 
fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, 
and over every creeping thing that creepeth upon the earth» [20, Gen 1: 26]. Але щоб 
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продовжити творіння, Бог знову вертається до землі, а саме до пороху земного, з 
якого і створює людину та вдихає у неї душу, як зазначено у главі 2: «the Lord God 
formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; 
and man became a living soul» [20, Gen 2: 7]. Людина була створена із тих самих 
елементів, що і навколишній світ – «out of the ground the Lord God formed every 
beast of the field, and every fowl of the air» [20, Gen 2: 19]. Таким чином, вона має 
двоїсту природу, її тіло створене із землі, а душа – походить від Бога. Тому після 
гріхопадіння, вчинивши гріх, людина повертається до землі: «for out of it wast thou 
taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return» [20, Gen 3: 19]. Відповідно, 
людина є середньою ланкою біблійного ланцюга – між небом і землею – і посідає 
серединне положення у Всесвіті.
Таким чином, ланцюг буття в Біблії можемо відобразити за ієрархічною схе-
мою, де найвищим є Творець, який започаткував небо і землю і всі їхні складники, 
які, створюючи єдине ціле, а саме Всесвіт, були необхідні для появи вищої істо-
ти – людини.
Біблійне створення світу є не тільки ланцюгом еволюційним, біологічним, 
а й духовним. Екологічний погляд на творіння відчувається у збалансованості й 
поетапності біологічного розвитку, де важливим є кожен різновид класів тварин і 
рослин (fruit after his kind; living creature that moveth after their kind; fowl after his 
kind» [20, Gen 1: 11; 21]. Проте серед усіх польових тварин подано опис тільки 
змія, оскільки саме він був причиною розриву людини і природи, через нього між 
людиною і твариною виникла ворожнеча.
Якщо щось зникає з біблійного ланцюга, настає хаос, подібний до початко-
вого, втрачається порядок, а з ним і гармонія. Наприклад, щойно біблійна істо-
та, змій, порушила екологічний баланс, виникла серйозна екологічна проблема і, 
відповідно, з’явилося поняття гріха, що надалі трансформувалося у моральний 
концепт, чи радше, антиконцепт ГРІХ [1]. «Знехтувавши заборону Бога і скушту-
вавши плоду з дерева пізнання добра і зла, перші люди зробили крок до шляху 
гріха (зла). Свою ієрархічно нижчу, тварну волю вони протиставили волі Бога. 
Гріх (зло) – взагалі полягає в порушенні світової ієрархії, коли нижче посідає або 
прагне посісти місце вищого» [5, с. 51].
Розрив біблійного ланцюга створення світу, де вічна гармонія зінтегрувалася 
з повсякденною працею задля існування в модель смертного життя, руйнування 
взаємозв’язку між людиною і природою, спричинили через грішну людину страж-
дання землі, оскільки людина була створена з пороху земного. Наслідком цього 
є поява нових рослин – тернини й осоту. Іншими словами, екологічний баланс у 
розвитку життя на Землі з самих початків тісно пов’язаний з екологічними та ан-
тиекологічними поняттями, чи моральними концептами ДОБРО, ПІЗНАННЯ та 
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антиконцептами ГРІХ, СПОКУСА, ЗЛО. З нарації про гріхопадіння починається 
новий еволюційний етап розвитку життя на землі. Від початку людина повинна 
була жити вічно, але після гріхопадіння вона втратила можливість вічного життя. 
На цьому етапі людина, створена з пороху земного, набула смертності, тобто має 
вертатися в ту саму землю, з якої була створена. З одного боку, для живих істот 
з’явилася можливість розмноження, але з іншого, цей процес для людини відбу-
вається через страждання: «I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in 
sorrow thou shalt bring forth children» [20, Gen 3:16]. Якщо раніше людина могла 
їсти ярину, плоди дерев, то тепер, щоб себе прогодувати, повинна тяжко працюва-
ти, щоб виростити хліб тощо. Щоб вижити, людина вимушена жити за законами 
природи, залежати від природи, навколишнього середовища, інших живих істот. 
Розгляд різних поглядів вчених на модель Великого ланцюга буття висвітлив 
екопоетологічні імплікації створення світу в англомовному біблійному дискурсі. 
Найвищою ланкою біблійного ланцюга творіння світу є Творець, який здійснив 
побудову майбутнього Всесвіту – цілісного, гармонійного й екологічно врівнова-
женого. В основі процесу божественного творіння закладено принципи ієрархії 
елементів світу, поетапності світобудови, тісного взаємозв’язку між елементами 
творіння. Навіть людина була створена із тих самих елементів, що і навколишній 
світ. Порушення біблійного ланцюга створення світу відбулося через гріховність 
людини і змія, які є елементами творіння, що призвело до втрати екологічної рів-
новаги і нового, антиекологічного повороту в устрої світу, що відобразилося у 
появі нових антиконцептів (ГРІХ, СПОКУСА, ЗЛО). Відстеження розгортання 
моделі Великий ланцюг буття у біблійному домені «екологія стосунків», опис еко-
логічних і неекологічних концептів й антиконцептів у текстах англомовної Біблії 
становлять перспективні напрямки дослідження в ракурсі біблійної екопоетики.
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